






















































































































































































































































































































































































































































































































































































1、             曾永义：《太和正音谱的作者问题》，《说戏曲》，台
湾联经出版事业公司 1977 年版。 



















4、             朱元璋生子二十六人，长成者二十四人，世称二十四
王。另，据《明会要》卷五，朱元璋有女十六人。 
5、             朱元璋：《三教论》。 
6、             《周书·武帝纪》。 
7、             朱元璋：《拔儒僧文》、《拔儒僧入仕论》。 
8、             谷应泰：《明史纪事本末》卷十。 






























社 1988 年版） 
 
